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［6］　教育活動
6.1.　講義（大学院・学部）
（西尾文彦）
普遍教育	教養展開科目（コアＥ関連）「地球環境とリモートセンシング」(CEReS教員による分担）
理学部地球科学科「気候システム概論」（分担）
大学院理学研究科「環境リモートセンシング特論」（分担）
大学院理学研究科「環境リモートセンシングⅠＡ」（分担）
大学院理学研究科「リモートセンシングⅡＡ」（分担）
大学院理学研究科「特別演習Ⅰ」「特別研究Ⅰ」
(高村民雄）
普遍教育　教養コアＥ（くらしと環境）「変動する地球を知る」
普遍教育　教養展開科目（コアＥ関連）「地球環境とリモートセンシング」（CEReS教員による分担）
普遍教育　教養展開科目（コアＥ関連）「地球環境の行方を探る」（分担）
理学部地球科学科「天気と大気科学」
大学院理学研究科「環境リモートセンシング特論」（分担）
大学院理学研究科「環境リモートセンシング特別講義」（分担）
大学院理学研究科「リモートセンシングⅠＡ」（分担）
大学院理学研究科「リモートセンシングⅡＡ」（分担）
(建石隆太郎）
理学部地球科学科「リモートセンシング入門」
大学院理学研究科「環境リモートセンシング特論」（分担）
大学院理学研究科「環境リモートセンシングⅠＢ」（分担）
大学院理学研究科「環境リモートセンシングⅡＢ」（分担）
(久世宏明）
工学部情報画像工学科「電磁波と光」
工学部情報画像工学科「リモートセンシング工学」（分担）
大学院融合科学研究科前後期課程「リモートセンシング環境情報学Ⅰ」（分担）
大学院融合科学研究科前後期課程「応用リモートセンシング工学」（分担）
「特別演習」「特別研究」
(近藤昭彦）
普遍教育　教養コアＥ（くらしと環境）「災害を知る」
普遍教育　教養展開科目（コアＥ関連）「地球環境とリモートセンシング」（CEReS教員による分担）
理学部地球科学科「水文学Ⅰ」
理学部地球科学科「リモートセンシングGIS実習」（分担）
大学院理学研究科「環境リモートセンシング特論」（分担）
大学院理学研究科「環境リモートセンシングⅠＢ」（分担）
大学院理学研究科「環境リモートセンシングⅡＢ」（分担）
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「特別演習」「特別研究」
(本多嘉明）
普遍教育　教養コアＥ（くらしと環境）「地球環境と人間活動の見方」
普遍教育　教養展開科目（コアE関連）「地球環境とリモートセンシング」（CEReS教員による分担）
普遍教育　共通専門基礎科目（物理学）「物理学Ｂ　力学入門」
大学院融合科学研究科前後期課程「リモートセンシング工学特論」（分担）
大学院融合科学研究科前後期課程「リモートセンシング基礎情報論」（分担）
中央大学理工学部集中講義「生物環境情報学」
(樋口篤志）
理学部地球科学科「気候システム概論」（分担）
大学院理学研究科「環境リモートセンシングⅡＡ」（分担）
大学院理学研究科「特別演習」、「特別研究」
岐阜大学大学院工学研究科「リモートセンシング水環境計測学特論」（分担・集中）
(J.T.スリ　スマンティヨ)
工学部情報画像工学科「リモートセンシング工学」（分担）
大学院融合科学研究科前後期課程「マイクロ波リモートセンシング」
大学院融合科学研究科前後期課程「リモートセンシング工学特論」（分担）
(梶原康司)
工学部情報画像工学科「データベース」
大学院融合科学研究科前後期課程「リモートセンシング基礎情報論」（分担）
大学院融合科学研究科前後期課程「応用リモートセンシング工学」（分担）
(本郷千春)
理学部地球科学科「リモートセンシング・GIS実習」（分担）
大学院理学研究科「環境リモートセンシングⅠＡ」（分担）
大学院理学研究科「環境リモートセンシングⅡＢ」（分担）
大学院理学研究科「環境リモートセンシング特論」（分担）
大学院理学研究科「特別演習Ⅰ」、「特別研究Ⅰ」
理学部地球科学科「卒業演習」、「卒業研究」
（齋藤尚子）
普遍教育　教養展開科目（コアE関連）「地球環境とリモートセンシング」（CEReS教員による分担）
共通専門基礎科目（物理学）「物理学演習Ｃ　電磁気学演習」
工学部情報画像工学科「リモートセンシング工学」（分担）
大学院融合科学研究科前後期課程「リモートセンシング環境情報学Ⅰ」（分担）
大学院融合科学研究科前後期課程「応用リモートセンシング工学」（分担）
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（付）普遍教育（地球環境とリモートセンシング）一覧
　平成22年度まではCEReS全教員での分担でしたが、平成23年度より２グループに分かれて隔年分担に
なりました。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
（１）　４月14日　ガイダンス　－地球環境と人間社会－	......................................................................　近藤昭彦
（２）　４月21日　植生と人間　－地球の歴史に見る両者の関係－	.....................................................　本多嘉明
（３）　４月28日　地球観測の歴史　－全球観測と地球環境－	..............................................................　本多嘉明
（４）　５月12日　植生モニタリング　－解説と簡単な演習－	..............................................................　本多嘉明
（５）　５月19日　衛星で知る海洋・雪氷環境　－雪氷圏と地球温暖化－	.........................................　西尾文彦
（６）　５月26日　衛星で知る海洋・雪氷環境　－海洋にあらわれた温暖化－	................................　西尾文彦
（７）　６月２日　衛星で知る海洋・雪氷環境　－海洋と大気圏の相互作用－	................................　西尾文彦
（８）　６月９日　大気環境問題とそのモニタリング	－成層圏オゾン層－	.......................................　齋藤尚子
（９）　６月16日　大気環境問題とそのモニタリング	－地球温暖化－	................................................　齋藤尚子
（10）　６月23日　大気環境問題とそのモニタリング	－大気汚染－	....................................................　齋藤尚子
（11）　６月30日　気象衛星で見る大気環境　－気象衛星の仕組みと原理－	.....................................　高村民雄
（12）　７月７日　気象衛星で見る大気環境　－衛星で見る気象現象－	.............................................　高村民雄
（13）　７月14日　気象衛星で見る大気環境　－大気現象と地球環境－	.............................................　高村民雄
（14）　７月21日　水・食糧・エネルギー問題－１	...................................................................................　近藤昭彦
（15）　７月28日　水・食糧・エネルギー問題－２	...................................................................................　近藤昭彦
（16）　８月４日　まとめ	.................................................................................................................................　近藤昭彦
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
6.2.　学位授与（博士・修士・学士）
　CEReS教員が主として指導する大学院および学部４年生、研究生を含めた平成23年度の学生総数は90
名です。うち、大学院の修了・学部の卒業を迎えた学生は、博士後期課程９名、博士前期（修士）課程
13名、理学部・工学部の卒業研究生15名になります。
学生氏名：I	Wayan	Nuarsa（日本学術振興会、論博事業留学生）
論文題目：Rice	Field	Mapping	and	Production	Estimation	using	Remote	Sensing	Data	in	Bali	Province,	
Indonesia
専　　攻：理学研究科地球生命圏科学専攻地球科学コース
学　　位：博士（学術）
指導教員：西尾文彦
学生氏名：眞子直弘
論文題目：太陽光スペクトルを利用した対流圏エアロゾル光学特性の測定・解析手法の開発
専　　攻：理学研究科地球生命圏科学専攻地球科学コース
学　　位：博士（理学）
指導教員：高村民雄
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学生氏名：Bayan	Abdelhaleem	Mohammed	Alsaaideh（バヤン　アブデルハリーム　モハッマド　アッサ
アイデ）
論文題目：Mangrove	forests	mapping	on	regional	and	continental	scale	using	remote	sensing	data（リモー
トセンシングデータを用いたマングローブ林の地域的および大陸規模のマッピング）
専　　攻：理学研究科地球生命圏科学専攻地球科学コース
学　　位：博士（学術）
指導教員：建石隆太郎
学生氏名：Tsevengee	Enkhzaya（ツェベンゲー・エンクザヤ）
論文題目：MODIS	データを用いた北アジアにおける農地フェノロジーの特徴分析とマッピング
専　　攻：自然科学研究科
学　　位：博士（学術）
指導教員：建石隆太郎
学生氏名：栗山（増田）健二
論文題目：人工光源と自然光を用いた実大気における大気微量成分の計測法の研究
専　　攻：融合科学研究科情報科学専攻知能情報コース
学　　位：博士（工学）
指導教員：久世宏明
学生氏名：亀山俊平
論文題目：風計測および二酸化炭素濃度計測用光ファイバ型ライダシステムの開発
専　　攻：融合科学研究科情報科学専攻知能情報コース
学　　位：博士（工学）
指導教員：久世宏明
学生氏名：Prilando	Rizki	Akbar	
論文題目：Development	of	circularly	polarized	synthetic	aperture	radar	system	for	unmanned	aerial	vehicle	
and	small	satellite
　　　　　（無人航空機および小型衛星搭載用の円偏波合成開口レーダシステムの開発）
専　　攻：融合科学研究科情報科学専攻知能情報コース
学　　位：博士（工学）
指導教員：久世宏明・J.T.	Sri	Sumantyo
学生氏名：李　海蘭	
論文題目：中国東北地方における農業的土地利用の変遷及び要因解析
専　　攻：理学研究科地球生命圏科学専攻地球科学コース
学　　位：博士（学術）
指導教員：近藤昭彦
学生氏名：Mohamad	Ashry	bin	Jusoh
論文題目：Intercomparison	between	open	ended	coaxial	sensor	and	optical	fibre	technique	for	the	determination	
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of	permittivity	and	moisture	content	in	Maize	(Zea	Mays)
専　　攻：マレーシア・プトラマレーシア大学大学院（No.	UPM/SPS/GS19814/Penghantaran	Tesis）
学　　位：博士（学術）
指導教員：J.T.	Sri	Sumantyo
学生氏名：島田利元
論文題目：	MODIS衛星データおよび自動気象観測装置AWSデータを用いた南極氷床表面温度変動の研究
専　　攻：理学研究科地球生命圏科学専攻地球科学コース
学　　位：修士（理学）
指導教員：西尾文彦
学生氏名：程忠凱
論文題目：時系列衛星画像の雲除去手法に関する研究
専　　攻：理学研究科地球生命圏科学専攻地球科学コース
学　　位：修士（理学）
指導教員：建石隆太郎
学生氏名：	齊藤隼人
論文題目：	近赤外光の長光路伝搬を用いた大気中二酸化炭素計測装置の開発
専　　攻：	融合科学研究科情報科学専攻知能情報コース
学　　位：	修士（工学）
指導教員：久世宏明
学生氏名：孫　玫
論文題目：東アジア乾燥地域における土壌水分の時空間変動に関する研究
専　　攻：理学研究科地球生命圏科学専攻地球科学コース
学　　位：修士(理学）
指導教員：近藤昭彦
学生氏名：田端敦也
論文題目：千葉県内諸河川における降雨・水位応答特性と土地条件との関係について
専　　攻：理学研究科地球生命圏科学専攻地球科学コース
学　　位：修士(理学）
指導教員：近藤昭彦
学生氏名：朴　慧美
論文題目：中国乾燥地域の洪水の特性に関する研究　－新疆ウイグル自治区を例として－
専　　攻：理学研究科地球生命圏科学専攻地球科学コース
学　　位：修士(理学）
指導教員：近藤昭彦
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学生氏名：福井貴之
論文題目：印旛沼流域おける湧水の特徴とその分布
専　　攻：理学研究科地球生命圏科学専攻地球科学コース
学　　位：修士(理学）
指導教員：近藤昭彦
学生氏名：森野北斗
論文題目：中国、内モンゴル自治区における2000年以降の植生変動とその要因の解析
専　　攻：理学研究科地球生命圏科学専攻地球科学コース
学　　位：修士(理学）
指導教員：近藤昭彦
学生氏名：山本亮介
論文題目：下総台地における地下水の硝酸性窒素汚染に関する研究
専　　攻：理学研究科地球生命圏科学専攻地球科学コース
学　　位：修士(理学）
指導教員：近藤昭彦
学生氏名：松本崇嗣
論文題目：静止気象衛星より得られた熱帯海岸域での対流雲の伝播距離
専　　攻：理学研究科地球生命圏科学専攻地球科学コース
学　　位：修士（理学）
指導教員：樋口篤志
学生氏名：Iman	Firmansyah（イマン　フィルマンシャー）
論文題目：円偏波合成開口レーダ用チャープパルスのシミュレーション
専　　攻：融合科学研究科情報科学専攻知能情報コース
学　　位：修士（工学）
指導教員：J.T.	Sri	Sumantyo
学生氏名：粕谷真史
論文題目：インドネシア・西ジャワ州における土壌流出モデルを用いた土地利用適性評価に関する研究
専　　攻：理学研究科地球生命圏科学専攻地球科学コース
学　　位：修士（理学）
指導教員：本郷千春
学生氏名：若松朋亨
論文題目：衛星データを用いた農耕地土壌炭素量の評価
専　　攻：理学研究科地球生命圏科学専攻地球科学コース
学　　位：修士（理学）
指導教員：本郷千春
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学生氏名：大森亮太
論文題目：シャドウバンド付き日射計による直達日射量の計測
学　　科：理学部地球科学科
学　　位：学士（理学）
指導教員：高村民雄
学生氏名：橋本翔平
論文題目：衛星推定日射量に基づく太陽光発電電力の把握
学　　科：理学部地球科学科
学　　位：学士（理学）
指導教員：高村民雄
学生氏名：栗田恒郎
論文題目：衛星データによる湿地抽出方法に関する研究
学　　科：理学部地球科学科
学　　位：学士(理学)
指導教員：建石隆太郎
学生氏名：水澤広隆
論文題目：外邦図と衛星写真によるジャカルタの土地利用比較研究
学　　科：理学部地球科学科
学　　位：学士(理学)
指導教員：建石隆太郎
学生氏名：馬渕佑作
論文題目：大気データ収集ライダーシステムの構築と初期データ解析
学　　科：工学部情報画像学科
学　　位：学士（工学）
指導教員：久世宏明
学生氏名：下条亮介
論文題目：東京電力福島第一原子力発電所事故による空間線量率分布の特徴～川俣町、飯舘村および周辺
地域について～
学　　科：理学部地球科学科
学　　位：学士（理学）
指導教員：近藤昭彦
学生氏名：成　辰
論文題目：RCヘリコプターに搭載したレーザースキャナからの地表面推定に関する研究
学　　科：工学部情報画像学科
学　　位：学士(工学)
指導教員：本多嘉明
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学生氏名：王　雪
論文題目：RCヘリコプター搭載レーザースキャナデータを用いた、樹木頂点探査に関する研究
学　　科：工学部情報画像学科
学　　位：学士(工学)
指導教員：本多嘉明
学生氏名：青木聖子
論文題目：日本の森林における夜間の摩擦速度と翌日の光合成量の関係
学　　科：理学部地球科学科
学　　位：学士（理学）
指導教員：樋口篤志
学生氏名：川上　聖
論文題目：冬季日本南方で発生する温帯低気圧に関する気候学的研究
学　　科：理学部地球科学科
学　　位：学士（理学）
指導教員：樋口篤志
学生氏名：酒井頌平	
論文題目：Quad-Rotorを用いた無人小型観測機による広域空撮画像の取得
学　　科：工学部情報画像工学科
学　　位：学士（工学）
指導教員：J.T.	Sri	Sumantyo
学生氏名：河合貴文
論文題目：掩蔽GPS用直線偏波・円偏波アンテナの研究開発
学　　科：工学部情報画像工学科
学　　位：学士（工学）
指導教員：J.T.	Sri	Sumantyo
学生氏名：四方涼平
論文題目：西ジャワ州における水稲生産量の推定と地域特性の把握
学　　科：理学部地球科学科
学　　位：学士（理学）
指導教員：本郷千春
学生氏名：細野賢人
論文題目：MODIS/Aquaデータを用いた関東地方におけるヒートアイランド強度の季節変動解析
学　　科：理学部地球科学科
学　　位：学士（理学）
指導教員：本郷千春
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学生氏名：橘　友仁
論文題目：JEM/SMILESによる北極成層圏オゾン破壊メカニズムの解析
学　　科：工学部情報画像学科
学　　位：学士（工学）
指導教員：齋藤尚子
［7］　社会教育活動・社会貢献
　　　（生涯教育・社会貢献・外部委員など）
（西尾文彦）
日本雪氷学会　副会長
宇宙航空研究開発機構（JAXA）・GCOM総合委員会委員
国立環境研究所外部研究評価委会委員
㈶ウェザーニュース社気象文化創造センター評議員
（高村民雄）
気象庁　静止衛星データ利用技術懇談会委員
国立環境研究所　客員研究員
市川市地球温暖化対策地域推進協議会　副会長（理事）
市川市環境審議会専門委員
放射観測機器の較正に関するWG委員
（建石隆太郎）
International	Steering	Committee	on	Global	Mapping	(ISCGM)	WG4チェアマン
日本写真測量学会　理事
日本リモートセンシング学会　RS教科書編集委員会委員長、国際委員会委員
環境省　平成23年度環境研究企画委員会第１研究分科会委員
経済産業省　宇宙産業プログラムに関する施策・事業評価検討会委員
（独）科学技術振興機構　地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム査読委員
（財）リモート・センシング技術センター　評議員
（久世宏明）
H23年度日本リモートセンシング学会理事	
H23年度日本リモートセンシング学会編集委員会委員長
（近藤昭彦）
八千代市「湧き水の研修会」、八千代市環境保全課環境政策室、2012年２月25日
野田市中央公民館主催講座「地球の変動を探る－宇宙から見た地球の変化」、2011年11月30日
千葉市科学館主催市民講座「福島を忘れない－近代文明の中の暮らし－」、2011年11月５日、千葉大学
タウンミーティング　自ら学ぶ健康の泉－被災・被曝編－、「福島を忘れない－近代文明の中の暮らし」、
　市川市教育会館、2011年10月28日
